































リカ教育公報（Journal Officiel de l’Afrique Occidentale Française）や仏領西アフリカ官報（Journal 







（diplôme d’etudes supérieures）を取得（1906年），1907年には高等研究実習院の免状（diplôme 




局長に，1919年から 1926年まで仏領モロッコ公教育・古美術局 4の局長に就き，1926年から 1932
年までは，パリの植民地学校（École coloniale，1934年に国立海外フランス学校 Ecole Nationale 



























































































礎教育（Enseignemet primaire élémentaire），②職業教育（Enseignement professional），③上級初










との施行令が多く出された。コートディヴォワールで 1911 年 7 月 16 日に出された法令を皮切り





































































































































































































































































たほか，『仏領西アフリカ教育公報』（Bulletin de l’Enseignement de Afrique Occidentale française，
1934年以降，l’Education Africaineに改名）においても現地人教員が教材として利用することを目
的として，様々な情報が集められた 41。この『仏領西アフリカ教育公報』は，ジョルジュ・アルディ















19号ではフランス語の作文の特集（Composition française à l’école indigène）が組まれた 44。さらに，









育に特化した教材である「アフリカの生徒のための読み書き方法」（Méthode de lecture et d’écriture 
de l’écolier africain. Cours complet d’enseignement à l’usage des écoles de l’Afrique occidentale 
française，1915年）と「ムーサとジグラ」（Moussa et Gigla, histoire deux petits noirs, 1916）が出
版された 46。
さらに 1921年には，村落学校用の教科書である『黒人生徒のための初級学習帳　読み・書き・
ことば』（Premier livret de l’écolier noir : lecture, écriture, langage, répondant au programme des 











クサンプロヴァンス海外関係公文書館所蔵。Sources: Archives nationales d’outre-mer，
BIB SOM b6389 ; BIB ECOL // 9472, Monod (1921), Premier Livret de l’écolier noir : lecture, 
écriture, language, répondant au programme des écoles de villages de l’A.O.F.
図 2　 『黒人生徒のための初級学習帳　読み・書き・ことば』村落学校用（1921年），目次と最
初のページ。エクサンプロヴァンス海外関係公文書館所蔵。Sources: Archives nationales 
d’outre-mer，BIB SOM b6389 ; BIB ECOL // 9472, Monod (1921), Premier Livret de l’écolier 















































et morale appliquées à la colonisation）と題したカリキュラムを植民地学校に導入した 56。また，植
民地学校の入学試験においても，王道的な題材である，ヴィクトル・ユーゴーの人類史を描いた叙
事詩『諸世紀の伝説』（La première légende des siècles，1859年，1877年，1883年）や，ドゥニ・ディ
ドロらによって編纂された『百科全書』（Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des 
arts et des métiers, par une société de gens de lettres，1751年 -1772年）などに加え，ベルナルダン・
ド・サン＝ピエールが，インド洋，モーリシャス島の自然と恋愛を描いた『ポールとヴィルジニー』
（Paul et Virginie，1788年）や，英領インドのイギリス軍人の生活や，現地の民話など題材とした
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